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漢字の意味 と事柄の意味
武 部 良 明
L考 察 の 対 象
個 々 の漢 字 は,そ れ ぞれ 意 味 を持 って い る。 そ う して,漢 字 を組 み合 わ
せ た漢 語 の意 味 は,そ れ を構成 す る漢 字 の意 味 の組 み 合 わ せ にな る。 例 え
ば,「 海水 」 とい う の は)「 海 」 と い う の が 「うみ 」 とい う意 味 を 持 ち,
「水」 とい うの が 「み ず」 とい う意 味 を持 つ か ら
,全 体 で 「うみ の ・み ず」
とい う意 味 に な る ので あ る。
こ の揚 合 「海 」 は,「 海 水 」 以 外 に も 「海 上 ・海 軍 ・大 海 ・航 海 」 な ど
い ろ い ろ の 漢 語 に 用 い られ,「 水 」 は 「冷 水 ・配 水 ・水 量 ・水 底 」 な ど と
用 い られ る。 した が っ て,「 海 水 一 とい う語 と と もに 二 つ の漢 字 を 覚 え た
こ とは,「 海 」 や 「水 」 を含 む い ろ い ろ の 漢 語 の構 成 要 素 を 覚 えた こ とに
な り,漢 宇 の 意 味 が漢 語 の意 味 を理解 す る うえで役 立 つ こ とにな る。 この
点 は・ 漢 語 の学 習効 果 とい う立 場 か ら も見 逃 して はな らな い の で あ る。
しか し・ 個 々 の漢 字 の意 味 とそ の漢 字 を含 む 漢 語 の 意 味 との 関係 が常 に
この よ うに単 純 な 関係 に あ るか とい う と,そ うで は な い 。例 え ば,「 海 外 」
とい うの は 「うみ の ・そ と」 とな る が,「 うみ の ・そ と」 とは どん な とこ
ろか,ち ょ っ と理 解 しに くい こ とに な る 。 そ れ は,海 の 向 こ うに あ る国 の
こ とで あ って,実 際 には 日本 以外 の 国 の こ とで あ るが,「 海 外 」 とい う漢
宇 の組 み 合 わせ か ら 「海 外 」 が 実 際 に 表 す 事 柄 の理 解 ま で は 成 り立 た な
い。 実 を い う と,「 海 水 」 の揚 合 も,「 うみ の ・み ず」 とい う意 味 を表 して
はい るが ・ そ れ が実 際 に どん な性 質 を持 って い る か とい うこ とま で を表 し
て は い な い の で あ る。
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この よ うに 見 て くる と,ど うして も問題 にな る のが,漢 字 の意 味 とそ の
漢 字 を含 む漢 語 が表 す事 柄 の意 喋 との 関係 で あ る。 この 点 炉 実 際 に は どの
よ うに な っ て い る の だ ろ うか。 以 下 こ こで こ の問 題 を取 り上 げ るの は》 こ
め こ とが,漢 字 教 育 ・漢 語 教 育 の立場 で,い ろい ろ と役 立 つ に違 い な い と
考 え るか らで あ る。
2・ 漢 字 の 意 味 と そ の組 み 合 わ せ
漢 字 の 意 味 と事 柄 の 意味 との関 係 を考 え る に 当 た って,漢 字 の意味 と漢
語 の意 味 との 関 係 か ら取 り上 げ る こ と にす る。 個 々 の漢 字 が どの よ うな 意
味 を持 ち一 そ の意 味 が漢 語 の 中 で ど の よ うな組 み合 わせ に な っ てい るか と
い うこ とで あ る。
まず,漢 字 の意 味 で あ るが,一 般 に は,漢 字 の意 味 に 当 た る 日本 語 び そ
の漢 字 の 字 訓 に な っ て い る。 「海」 と・い う漢 字 の 意 味 に 当た る 日本 語 が
「海」 の 字 訓 「うみ 」 だ と考 えれ ば よ いの で あ る。 した が って,個 々 の漢
字 の意 味 は,そ の漢 字 の字 訓 を通 して理 解 す る の が好 都 合 で あ る。 次 の よ
うな場 合 も,こ の種 の字 訓 で あ る。
手 ・て 池 ・い け 高 ・た か い 大 ・お お き い 来 ・く る
思 ・お も う 最 ・も っ とも 必 ・か な らず
字 訓 を覚 え う とい うこ とが,意 味 を 覚 え る こ と につ な が るわ け で あ る。 し
か し,す べ て の漢 字 に お いて 字 訓 が 見 られ るわ けで は な い 。 中 に は現 代 表
記 に お い て 字 訓 を用 い な い漢 字 も少 な くな いが,そ の よ うな 揚 合 に も,漢
字 の意 味 と して は,そ れ に 当 た る 日本 語 を考 え る ほ うが よい の で あ る。 こ
の 行 き方 は,一 般 的 で な い こ とば が 字 訓 に な って い る 場 合 も同 じで あ る。
例 えば,次 の よ うにな る。
室 ・へ や 校 ・た て もの 公 ・み ん な の 園 ・に わ
この よ うな 場 合 の 日本 語 に つ い て 臨 普 通 の 字 訓 と区別 し,特 に 「意 味
訓 」 と名 づ け てお く。 一般 に,字 訓 や 意 味 訓 に共 通 す る こ とは,「 意 味 を
解 説 した 日本 語 」 で は な く,「 単語 ま た は そ れ に近 い形 」 が 用 い られ る と
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い うこ とで あ る。 中 に は,「 茶 ・菊 」 の よ うに,字 音 が そ の ま ま 意 味 訓 の
役 を して い る もの も あ るが ・ そ れ は そ れ で よ い の で あ る。
た だ し,こ こで 注 意 して お か な けれ ば な らな い こ と が 一 っ あ る。 それ
臨 個 々 の漢 字 の意 味 が,必 ず し も一 つ ≧は 限 らな い こ とで あ る。 例 え
ば,「 長 音 ・長 男 」 の場 合 に,「 長音 」 の 「長 」 は,そ の字 訓 の 示 す とお り
に 「な が い」 で あ るが,そ の こ とに基 づ い て 「長 男 」 を 「な が い ・お と こ
(背 の高 い 男)」 と考 えて は な らない 。こ の ほ う は 「うえ」.の意 味 で あ り,
「うえの ・お とこ(い ち ば ん先 に生 まれ た男)」 で あ る
。目「先 月」 の 「先 」 は
「ま え」 で あ って も
,「 先 目」 を 「ま え の ・ひ 」 と考 えて は な らな い 。.この
r先 」 の ほ うはrす こ しま え」.とい う意 味 で あ り
,「 先 目」 は 「す こ し ま
えの ・ひ 」 とい うこ とで あ る。
ところ で,漢 字 の意 味 が どの よ うに組 み 合 わ さ って漢 語 の意 味 にな る か
とい う こ とで あ る が,こ れ に二 つ の型 が ある。 一 つ は,「 海 水 」 が 「うみ
の ・み ず」 とい う意 味 を持 つ よ うに,漢 宇 の 並 び 方 と意 味 の続 き方 が 同 じ
場 合 で あ り,次 の よ うな語 が こ の並 び 方 にな る 。
水 道(み ず の ・み ち)新 人(あ た らしい ・ひ と)最 初(も っ と も ・
は じめ〉 予 習(ま え に ・な ら う)水 泳(み ず で ・お よ ぐ)
これ に対 して・ 「配 水 」 の揚 合 は}「 くぱ る ・み ず」 で は な く・ 「み ず を ・
くば る」 とい う続 き方 にな る。 この ほ うは,漢 字 の並 び 方 と意 味 の続 き方
が全 く逆 に な るが,こ の よ うな 語 も少 な くな い、 次 の よ うな揚 合 が,こ の
ほ うの例 で あ る。
開 店(み せ を ・ひ ら く)出 国(く に を ・で る)登 由(や ま に ・
の ぽ る)起 床(ベ ッ ドか ら ・お き る)不 動(う ごか ・な い)
したが って,漢 字 の並 ぴ 方 と意 味 の続 き方 の関 係 につ いて は・ 同 じ もの と
反 対 の もの とが見 られ る わ け で あ る。
た だ し,こ の揚 合 も,注 意 して お か な けれ ばな らな い こ とが 一 つ あ る。
それ は,同 じ よ うな 並 び方 を して い て も,「 愛 犬 」 は 「あ いす る ・.いぬ」
で あ り,「 愛 国 」 は 「くに を ・あい.する」 とい うこ とで あ る。 「読者(よ む ・
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ひ と〉」 とr読 書(ほ ん を ・よ む)」の 揚 合 も同 じで あ る。 理 論 的 には 二 っ の
型 が あ る と して も》 語 に よっ て いず れ か に限 定 され る場 合 が見 られ る とい




のような漢語の揚合も,そ れぞれの漢字の意味が理解でき紅ば,常 識 と類
推とを働かせることによって,漢 語の意味を理解することが,そ れほど困
難ではないのである。
校長 ・校舎 ・校医 ・校旗 ・校庭 高校 ・高級 ・高空 ・高価 ・高温








すれば,そ れは明 らかに誤 勢である。
校友(学校の友達～)一 同じ学校の卒業生 校友会 校友会館
高僧(年 を取ったお坊さん2)一 偉いお紡 さん 高僧のお説教
成文法(文 を組み立てるや り方 ～)一 文章で書いた法律 成文憲法
両生類(二 つ生まれる種類～)一 子供のときは水の中で大きくなり,
成長 してか ら空気を吸 って生きてい く動物 かえる ・いもり
実際に用い られる漢語がどのような事柄を表しているか,と い うことにな
ると・その実体を導き出ナことが必ずしも容易ではないのである.
それでは,ど うしてこのような結果になるかとい う理由であるが,こ の
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ことは,名 づける必要 が起 こったときに,ど のように名づけているかの実
情を探ることによって・ ある程度は明 らかになると思 う。 ここでは・考え
を進めるための一っの例 として,「 防○」 とい う名づけ方の事柄にっいて
取 り上げることにする。考 えやすいように,漢 字の意味から容易に理解で
きるものとそうでないものとを,分 けて取 り上げることにする。
まず,漢 字の意味か ら容易に理解できるほうである恭,こ れ には次のよ
うなものがある。
防疫班 防音板 防火設備 防寒具 防空演習 防災週闇 防湿剤
訪臭剤 防縮加工 防水層 防雪林 防弾板 防熱板 防波堤
防犯装置 防腐剤 防風林
これ らはいずれも 漢字の意味か ら事柄の意味が容易に理解でぎ.るわけで
ある。例 えば・r防 風林」であるが,rか ぜを ・ふせ ぐ・はや し」 と理解す
るだけで,そ の実体がある程度は理解で きるからである。
これに対 して,次 のような漢語の場合は,そ の方面の専門の知識がない
かぎり,.漢字の意味からその実体を理解 しようとして,も,ど のようなもの
か想像 もっかない。
防煙幕 防炎加工 防液堤 防汚剤 防汗剤 防砂突堤 防振材
防声具.防 石面 防潜網 防霜作業 防脱装置 防潮堤 防滴剤
防盗装置 防爆壁 防噴装置 防粉網 防霧保安林
こうなると,事 柄の実体が全 く理解できないことになる。木を植えれば風
ぶ防 げるということで 「防風林」は理解できても,「 防霧保安林」は想像
びできないに違いない。 しかし,「森林弦」の中には 「風害 ・水害 ・潮害・
干害 ・雪害 ・霧害⊥を防ぐための保安林があ窮 「防風保安林』 とともに
取 り上げられているわけである。
4・ 漢 語 と和 語 の 優劣
観 点 を変 え て,名 づ け る必 要 が生 じた とき に,ど の よ うに して新 しい語
が造 られ て き たか を取 り上 げ る こ とにす る。 そ の場 合 に 見 られ た行 き方 と
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して は,大 き く三つ に分 け る こ とがで き る。 こ こで取 参上 げ て きた漠 語 に
よ る行 き方 の ほ か に,和 語 に よる行 き方 と外 来 語 に よ る行 き方 の二 っ が見
られ るか らで あ る。
ま ず,和 語 に よ る行 き方 で あ る が,こ の行 き方 で成 功 した の が,郵 便 関
係 の用 語 で あ る。 今 日で も当 時 の ま ま用 い られ て い る次 の よ うな語 の揚 合
が,そ の例 で あ る。
切 手 葉 書 小 包 書 留 差 し立 て 留 め置 き
これ らは,郵 便 制度 の推 進 力 とな っ た前 島 密(ま え じま ・ひ そ か)が 漢 字 廃
止 を主 張 して い た こ と に負 うもの で あ る。
しか し,仮 名 文 宇 専 用 を 自 ら 実行 して 化 学 の 入 門 書 「もの わ り の は し
ご」 を著 した清 水 卯 三 郎 の 揚 合 は,残 念 な が ら,そ の よ うな成 功 を収 め る
まで に は至 らな か った 。清 水 の 造 り出 した用 語 の幾 つ か を紹 介 す る と,次
の よ うにな る。(括 弧 の 中 は,今 日普 通 に使 わ れ て い る ほ うの用 語)
ほの け(空 気)け ぶ りもの(気 体)ゆ げ り(蒸 留)
もや だ ち(蒸 気)お ほ ね(元 素 〉 み づ ね(水 素 〉
す い ね(酸 素).す み ね(炭 素)お にび ね(燐)
す み の す(炭 酸)い わ うのす(硫 酸)目
しか し,清 水 は,一 部 を外 来 語 に頼 る こ とに も な っ た。 次 の よ うな場 合 炉
これ で あ る。
とた む(亜 鉛)こ ろ く(ロ ル ク〉,が す(ガ ス)
あむ も にや(ア ンモ ニ ァ)あ ま るが む(ア マ ル ガ ム)
外 来 語 を用 い た ほ うの 言 い 方 が,今 日 も 広 く行 わ れ て い る く らい で あ る。
と こ ろで・ 当 時 一般 に行 わ れ た の は・ 漢 字 を経 み 合 わせ て漢 語 を造 る行
き方 で あ った 。極 端 な 見 方 をす れ ぱ,漢 字 の組 み 合 わせ で 対処 で き た こ と
がp文 明 開化 を成 功 させ た とい って も,言 い過 ぎ で はな い ので あ る。.その
一 つ の例 と して議 会 関係 の用 語 を取 り上 げ る と,次 の よ うに な る占
議 会 議 院 議 員 議 長 議席 議 事 議 題 議 案 議 決
こ こに見 られ る特徴 は,「 議 ○」 とい う形 で 一 貫 させ た こ とで あ る。 こ の
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ような体系化が,個 々の漢字の意昧 と相 まって,新 しい漠語の理解を更 に
容易にしたわけである己





当時は蒸気で走 るから蒸気車 ・蒸気船 と名づけた溝,蒸 気の意味を持っ漢
宇に 「汽」のあることを知った福沢は,後 にこれを 「汽車 ・汽船」 と改め
た。「鉄閾」 は後の 「レール」であり,「轍道」は後の 「軌道」である。こ
のような語恭理解できたのも,こ れ らの漢語の意味が漢字:の意味の組み合
わせで成 り立 っていたからである。
5・ 意 味 を重 視 す る立 場
漢 字 の意 味 が漢 語 の意 味 を表 す とい うこ と,そ の よ うな漢 語 を用 い て 事
柄 の名 づ け が で き る とい うこ と,こ れ は漠 宇 の 持 っ 大 きな利 点 で あ る。 し
か しな が ら,そ の よ うな利 点 を持 っ 漢 宇 で も,こ れ を事 柄 の名 づ け の た め
に積 極 的 に利 用 しよ う とす る と,.い ろ い ろ の問題 ボ あ る。 それ らの うち,
こ こで は特 に二 つ の問 題 を取 り上 げる こ と にす る。
そ の 一 つ は)漢 字 の字種 制 限 を め ぐ る問題 で あ.る。 これ は よ く知 られ て
い る こ とで あ る が,昭 和21年 の 「当用 漢 字 表 」 は 字 種 を制 限 し,r使 用 上
の注 意 事 項 」 で 次 の よ うに指 示 して い る。・
○ 専 門用 語 に つ いて は,こ の表 を 基 準 と して,整 理 す る こ と が 望 ま
しヒ、。
この指 示 が,昭 和56年 の 「常 用 漢 字 表 」 の 「前 書 き」 で は,次 の よ うに改
め られ て い る 。
○ こ の表 は・ 科 学,技 術 ・ 芸 術 そ の 他 の各 種 専 門 分 野 や 個 々人 の表 記
に まで 及 ぼ そ う とす る も ので はな い 。
一舛「
こ の よ うに改 め られ た理 由 は,目目学 術用 語 集 の審 議 に当 た って・ ど うし て も
表 外 の漢 字 を必 要 とす る こ とが あ り,あ る程 度0)ゆ と りを持 たせ る こ と も
や む を えな い とな っ た か らで ある。
こ の立 場 で取 り上 げ る と,前 記 の 「防O」 め形 を持 つ語 の 中 に も,次 の
よ うな もの が 見 られ る わ けで ある。
防 蟻 工 法 防舷 材 防 眩網 防 錆 被 覆 防徽 剤
漢 宇 の字 種 を制 限 す る こ とは,漢 字 の持 つ利 点 の活用 を制 限 す る こ と につ
な が る。 そ の点 で は・.現代 表 記 の立 場 にお いて も,あ る程 度 のrゆ と り」
が必 要 なわ けで あ る,
も う一 っ 取 勢上 げ て お きた 吟 の は,同 音 語 の問 題 で あ る。目漢 字 の意 味 を
重 視 して事 柄 に 名 づ け て い く と,同 音 の語 が増 え て い くの は 当然 で あ る。
同 じ分 野 の用 語 で も,次 の よ うな もの が決 して少 な くは な い の で あ る 。
洗 顔 ・洗 眼 精 算 ・清 算 五 感 ・五 官目 過 料 ・科 料
こ う して,中 に は全 く反 対 の 事 柄を 表 す 同 音 語 が 生 まれ る に 至 る こ とは,
次 の例 に見 る とお りで あ る。
詳 録 ・抄 録 排 外 ・拝 外 配 水 ・排 水 吸 湿 ・給 湿
漢 字 を単 位 と して見 て も 同音 の もの ぶ著 し ぐ多 い 実清 か ら考 え て,同 音 の
語 が 多 くな って い くの は 当然 で あ る。 そ の 点 だ け を見 る と・ 音 声 表 現 の 立
場 か ら考 え て,決 して 好 ま しい現状 とは 言 えな い わ け で あ る。
しか し,言 語 そ の も の は,音 声 表現 を優 先 させ な けれ ば い け な い もの か
とい う と,必 ず し もそ う とぱ か りは 言 えな い 。・言 語 そ の もの の機 能 と して.
は,r話 す ・聞 く ・書 く ・読 む」 の ほ か に,r考 える」 とい う機 能 も無視 す
る こ とが で き な い。 そ の点 で 日本 語 の実 情 を 見 る と き,日 本 語 とい う の
が,大 き く二 つ に分 かれ る こ とも見 逃 せ な い。 一 つ が音 声 を 主 とす る 日常
の 日本 語 で あ り,も う一 つ が文 字 を主 とす る知 的 な 日本 語 で ある.前 者 を
重 視 す る あ ま り,後 者 が お ろ そ か にな って はな らな い の で あ る。
考 えて み る と,漢 字 そ の もの 炉本 質 的 に同 音語 を生 み 出 す宿 命 を持 って
い るわ け で は な い.個 々 の漢 字:の持 つ 本 来 の字 音 を崩 れ る ま ま に して お い
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て支 障 が 見 られ な か った の は,知 的 な 目本 語 が,r話 す ・聞 く」 よ り も,む
しろ 「書 くp読 む ・考 え る」 面 で 用 い.られ て き た か らで あ る。目しか も,そ
の場 合 の 「読 む 」 とい うの が,黙 読 を 主 と して い る わ け で あ る。 そ う し
て,こ こで 取 り上 げ て きた 漢語 とい うの も,こ うい う知 的 な ほ うの 日本 語
に ほか な らな い ので あ る,
6,意 味 を適 切 に表 さ な い場 合
漢 字 を用 いて 名 づ けた 場 合,最 初 の段 階 で は,漢 字 の意 味 の組 み 合 わ せ
がそ の 事 柄 の実 体 を 表 して い る も の で あ る。 「黒板 」 は 「くろ い ・い た」
で あ 窮 「白墨 」 は 「しろ い ・す み 」 で よ か っ たわ け で あ る。 とこ ろ が,
時代 の進 展 と と も に,黒 い とこ ろ が緑 に変 わ 窮 赤 ・青 ・黄 色 で も書 け る
よ うに な った 。 こ うして,緑 の黒 板 や 黄 色 い 白墨 が 使 わ れ る よ う に な っ
た。 目常生 活 で は,こ れ で も差 し支 え な い の で あ る。
しか し,専 門 の 分 野 で は,必 ず し もそ の ま ま で 進 む こ とは 許 され な い。
例 えば,「 じ て ん」 で 南 る が,以 前 か ら用 い られ て い た の は,文 字 を 主 と
す る 「字典 」 と,こ とば を主 とす る.「辞 典 」 で あ った 。 こ の二 っ の 「じて
ん」 で は.どうもそ の 実 体 が 表 せ な い とい う こ と で,新 た に 造 られ た の が
「事 典 」 で あ り
,平 凡 社 の 「百 科 事 典」 か ら用 い られ た。 この揚 合 の 語 の
造 り方 は,す で に用 い られ て い る語 の発 音 を そ の ま ま残 し,漢 字 の ほ うを
入 れ 替 えて,語 の 意 味 を実 体 に合 わ せ る とい う行 き方 で あ る。.次の よ うな
語 の 揚 合 臨 同 じ よ うな行 き方 を した もの で あ る。
労 資一 労 使 編 集 一 編 修i監 視一 看 視 修 行一 修 業
一律 一 一 率 振 動 一 震 動 受 賞 一 受 章 定石 一 定 跡
この よ うに漢 字 だ け を 入れ 替 えて 実体 に合 わせ る行 き方 は,.音 声 表現 を そ
の まま と して い るた め に使 いや す く,し か も・ 文 字 表 記 が 適 切 な 形 に変 え
られ る とい う利 点 を持 つ わ け で あ る。
と こ ろで,専 門 分 野 の用 語 の 中 に は,日 常 語 を そ の ま ま用 い る もの も少
な くな い 。 そ の 揚 合 に,定 義 に よ って そ の表 す意 味 を明 らか にす る行 き方
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が見 られ る こ とは,次 の 例 の とお りで あ る 。
自動 車 一 原 動 機 を用 い,か つ,レ ール 又 は架 線 に よ らな いで 運 転 す
る車 で あ っ て,原 動機 付 自転 車 以 外 の もの をい う。[道 交 法1
親 族 一 六 親 等 内 の血 族 ・配 偶 者 ・三親 等 内 の姻 族 。[民 法1
普 通 にr自 動 車 が 来 た 」 とい う とき は タ ク シ ー ・バ ス ・トラ ッ ク な どで あ
っ て,オ ー トバ イ や ス クー ター は含 ま な い と して も,法 律 上 は こ れ ら を含
む こ とに な る。 しか し,「 自動 車(じ ぶ ん で ・うご く ・くる ま)」 とい う漢
字 の組 み 合 わせ に対 して,こ の よ うな 事 柄 ま で を期 待す る こ とは無 理 で あ
る.こ の、点は,r親 族(お や の ・な か ま〉」 の揚 合 も同 じで あ る。 この こ と
も,漢 字 の 意味 と事 柄 の意 味 との関 係 を考 え る うえで は,重 要 な 点 の 一 っ
で あ る。
7.略 語 の場 合 の扱 い方
以 上 で,漢 字 の意 味 と事 柄 の意 味 との 関 係 が ・一 応 は 萌 らか に な った も
の と思 う。 しか し,漢 語 の 中 に鵠 本 来 の 漢 宇 の組 み合 わせ を元 に して略
語 を造 る こ とが あ り,.極 め て紛 らわ しい。 そ こで ・ 最 後 にそ の こ と につ い
て 取 り上 げ る こ とにす る。
一般 に用 い られ て い る この種 の 略 語 に は,二 つ の 型 が あ る。 一 つ は 「輸
出 輸 入 」 を 「輸 出 入」 に集 約 す る行 き方 で あ 弘 も う一 つ は,「 入 学 試 験 」
の揚 合 に 「入 試 」 とす る行 き方 で あ る。 ま ず・ 「輸 出入 」 の ほ うで あ るが,
次 の よ うな もの が あ る。
輸 出 輸 入 一 輸 出 入 搬 出入 転 出 入 耕 牛 馬 屋 内 外
出札 改 札 一 出改 札 起 終 点 冷 暖 房 許 認 可 延 未 納
これ らは い ずれ も,次 の よ うな数学 的処 理 を した と ころ に特 色 炉 あ る 。
AB十AC=A(B十C)BA十CA=(B十C)A
た だ し,数 多 くの 中 には あ る程 度 の 慣 用 も見 られ るた め,そ の 点 で 紛 らわ
しい こ と も あ る。 例 え ば,「 小 中学 校 」 と 「中 小学 校 」 の関 係 が これ で あ
る 。前 者 は こ こで取 り上 げた 略語 の 形 で あ る が・ 後 者 は,「 中 小 企 業 」 が
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「中小 の企 業 」 で あ る よ うに
,「 中 小 の学 校 」 とい う意 味 で あ る。
次 に,「 入 学 試 験」 を 「入 試 」目とす る ほ うで あ る が,こ れ に は い ろ い ろ
の型 が あ る。 こ こ に幾 っ か の例 を示 す と,次 の よ うに な る。
入 学 試 験一 入試 輸 送 配 達 一 送 配 立 案 計 画 一 案 画 簡 易 敏 速 一 簡 速
これ らの関 係 を 「ABCD」 で ま と め る と,そ れ ぞ れ次 の よ うに な る。
ABCD-ACABCD-BCABCD_BDABCD-AD
この 中で は 最 も多 いの が 「入 試 」 の型 で あ るが,前 記 の 「輸 出 入 」 の場 合
と異 な 窮 元 の形 に戻 す こ と渉 で き な いoそ の た めp.「 入 試 」 の場 合 にお
い て 「は い っ て ・や って み る」 とい う理 解 も成 り立 っ ので あ り,要 注 意 で
ある。 他 に例 を求 め る と,次 の よ うにな る。
運 開 一(は こん で ・ひ ら く〉で は な く,「 運 転 開 始 」
環 指(わ の ・ゆび 〉で は な く,「 環 境 指 導 」
現 送 二(い ま ・お くる)で は な く,「 現 金 輸 送 」
一 般 に
,長 い名 称 び簡 略 な形 に な る こ と も,次 に示 す とお りで あ り,や は
り要 注 意 と しな けれ ばな らな い 。
公 選 法 一 公 職 選 挙 法 経 団連 一 経 済 団体 連 合 会
食 管 法一 一 食 糧 管 理 法 臨教 審 一 臨 時教 育 審 議 会
漢 字 の意 味 と事 柄 の意 味 との 関係 に つ い て 考 え る とき に,最 も扱 い に くい
のが この種 の略 語 で あ る。辞 書 で調 べ よ うと して もン ー 般 に は調 べ に くい
とい う こ と も,ま た大 きな 問 題 で あ る。
8.結 語
以 上,こ こで は,漢 字 の 意 味 と事 柄 の 意 味 との 関係 を い ろ い ろ の面 か ら
取 り上 げ て き た わ けで あ る。 そ う して,こ れ らの 内容 を漢 語 の習 得 とい う
立揚 か らま とめ る と}次 の二 っ の こ と溺 導 き出 せ る と、態 う。
そ の一 っ は,漢 語 の学 習 に当 た って は,漢 字 の意 味 を通 して習 得 す る の
が効 果 的 だ とい う こ とで あ る。漢 字 の 意 味 を通 して 習 得 す る の で な け れ
ぱ,知 的 な 目本 語 は習 得 で きな い と言 って も よい く らい で あ る。 も う一 っ
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は,漢 語の意昧は,そ れを組み立てる漢字の意味 と関連 させ,そ れによっ
て記憶の中に定着させるのが効果的だとい うことである。知的な漠語 には
同じ発音の語(同 音語)や似た発音の語(類音語)が 多 く,そ れ らを発音 との
関連で定着 させ ることは極めて困難である。そのような漢語の場合は,発
音 から意味 を導 き出そうとしても不可能である。 日本の大学で黒板が大い
に活用 され るのも,目 本 のテレビのニュース番組にテロップ(字幕)が 多い
のも,こ のことと無関係ではないのである。
しかし,実 際問題 として,次 か ら次 と出て くる漢字や漢語は,学 習意欲
を失わせることにもなる。それを防 ぐためには,学 習者を積極的 に活動 さ
せなければいけない。そのときに役立つのが,知 的な漢語の意味 を既習の
漢字の意味か ら類推 させる行 き方である。ただし・その場合に,漢 字の意
味と漢語の意味,漠 語の意味 と事柄の意昧 との関係に注意 しなければいけ
ないことは・ ここで取 り上げて きたとお りであ る。この小論が,漢 字教
育 ・漢語教育の立場で役立つことを,切 に望む ものである。
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